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2011 POTIER COLLEGE FACULTY AWARDS 
Fabian Aillarez, 'ftnching 
English 
Debor.lh Logan, RntllrcblCrtnti /IiI] 
English 
Holl i Drummond, Public Yfllifr 
Sociology 
Timothy Siraubd, 51t1dml Atil/;snllmt 
Modern Languages 






Arts 0- Letters 
2011 Student Awards Ceremony 
Sunday, April 17 
12:00 p .m. - Reception 
1:00 p.m. - Awards Ceremony 
Carroll Knicely Conference Center 
2355 Nashville Road 





Musical Performance The WKU Ohm Pauli Quintet I 





Welcome David D. Lu, Dean 
Presentation of Awards Larry Snyder, Associau Dean 
. '
Concluding Remarks Sally Ray, Assistant Dean 
Mentors (Mmt(m Contil1ut d) 
Jack Thacker History Todays honorees have identified those who halle !w!ed a part;cula~ly important Richard Weigel HistOry 
role in their r.cpt!rimce here al \.&stern. AI tins tmu, we would Mu to thank Harry Allen Journalism & BroadclSI ing 
them for the dedication they have shown 10 tlu studmts of Potter College. Ron D eMarse Journalism & Broadcasting 
I Mento r Department Joe Howell Journalism & Broadcast ing 
Paula Quinn Journalism & Broadcasting Saundra Ard rey African American Studie.~ Neil Ralston Journalism & Broadcas(ing ( L10ren FOSler African American Studies " Eddy Cuisinier Modern Languages Lynne Holland African American $rudics Susann Davis Modern Languages Brent Dedas An , Sonia Lenk Modern Languages Michael Nichols An 
Laura McGee Modern Languages Laurin NOlhciscn An Melissa Stewart Modern La nguages John Oakes An Sarah Berry Music Yvonne Petkus An Lee Blakeman Music loon Su ng An Ching-Yi Li n Music Charlotte Elder Communication Wayne Pope Music Angie Jerome Communication Rebecca Reed-Lll nn Mllsic Jen nifer Mize Smith Communication Bill Soon Music David Bell English Don Speer Music 
. '
Wes Ikrry English 
Joe Stites Music Jane Fife English Robyn Swanson Music Kal herine GrC'en English Cassandra Pin nick Philosophy & Religion John Hagaman English Adrian SwiTzer Philosophy & Religion Ted Hovel English 
Joe Trafton Philosophy & Religion Sandra Hughes English 
Saund ra Ardrey Political Science Angela Jones English 
Jeffrey Kash Political Science Deborah Logan English 
SOOIt Lasley Political Science Molly McCaffrey English 
Roger Murphy Political Science Mary Ellen Miller English 
Joel Turner Political Science lGmberly Reynolds English 
Edward Yager Political Science Dale Rigby English 
Edward Bohlander Sociology Walker Rutledge English 
Jerry Daday Sociology Darlene Applegate Folk Studies & Anthropology 
John Faine Sociology urn Evans Folk Studies & Anthropology 
James Kanan Sociology Kate Hudepohl Folk Studies & Anthropology 
Donielle Lovell Sociology Barry Kaufkins Folk Studies & Anthropology 
Clifton Brown T heatre & Dance Michael Ann Williams Folk Studies & Anthropology 
Jim Brown T heatre & Dance: Carol Crowe Carraco History 
Amanda Clark Theatre & Dance: Robert Dietle History 
Andrew Duff Theatre & Dance: Marc Eagle History 
" Theatre & Dance William Leonard Glenn LaFantasie History 
Tracey Moore Theane & Dance Dl vid Lee History 
Carrie Morris Theatre & Dance M.B. Lucas History 
David Pierce Theatre & Dance Patricia Minter History 
Shura. Pollatsck Theatre & Dance: John Peck (Adair Co.) History 
SOOtt Stroot Theatre & Dance: Ikth Plummer History 
Tom Tutino Theatre & Dance David Scra.f1ni History 
David Young Theatre & Dlnce 
AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE 
Jessica Basham Jm] &Il" xholarship 
Tyler Brown 'jama L Brown Ttchnical Thtatrt Schokmhip 
Roshunda Brown 'Voris L O~m Daner Scho/llI"ship 
Shelby Brown '0. V. Cl4rlt Scholarship 
Heather Chenault 'ltffrry H. Miuumuin Daner Schoumhip 
Jessica Deal 'ulorul Oscar Paynt Cunvt:r Scholarship 
Grace Ddahanty 'Mrs. T. C Chrrry Award 
A11ysoll Dilliha ' W Jackson Krsu, I/, Costuming Scholarship 
Kaitlyn Fouts 1m) fuk" Scholarship 
Sterling Franklin D. Whitnry Combs Scholnrship 
Josh Gusfafson 'Rusull H Milk , Scholarship 
liffimy Guy 'jack E. Lunt Danu Scholnrship 
Molly Kays }o and Wi/Nfl", !MInick Schokrship 
H UOIcr Lloyd ·Mrs. T. C Chnry AwJtrti 
Counncy Martin 'lkwrly V«nk" Danct Schotarship 
William McCord "jouph Ltvinoff Daner Schokmhip 
Adrienne Nixon 'W jackson Knkr 11, Coltuming Scholanhip 
Natalie Peak Mildrid Howard Award 
Zoe Pettit 'Colontl Oscar Payne Ckallf!T Award 
Oliver Pierce WiJ/iam uonard Scholarship 
Robert Sharkq jo and WiUillm !Xlnick Scholarship 
• 
• 
(Tbtarrt & Danct rontinurd) 
Victoria Siegrist '0. V Clarlt Scholarship 
Hannah Slattery 'Oa,,(( Educaton of Amrrica Scholanhip 
Jessi Spl'1lnkle 'Runr/J H. MilkrScholarship 
Joshua Stinson '0. V Clark Scholarship 
Jay Thomas jm] Bait" Scholorship 
Jessica Williams 'fad E. Lunt Oa"u Scholorship 
AFRICAN AMERICAN STUDIES PROG RAM 
T homas Harris 












Africa" Amrrica" Studin uadrrship Award 
African Amrrican StudirJ Acadnnic 
Achi~rmrnt Award 
DEPARTMENT OF ART 
'Ruth Hints Trmpk Award 
'Ruth Hinrs Ttmpk Scholarship 
'SIur;!,n Gau RinrhaTt Scholarship 
'l4Jjmsrn Scholarship 
jor Downing Scholarship 
US &nlt Show Scholarship 
"Hrsta Pm] Munns Mrmorial Scholarship 
US Banlt Show Scholarship 
'lacit E. Lunt Scholarship 
'Richarm Award 








'Amu McKu l Ross Scholarship 
jack E. Lunt Scholarship and 
'Richarris Award 
Ivan Schriftrdtcktr Scholarship 















Outstanding Graduatt Studmt from thr 
Communication Drpartmmt 
Outstanding Studmt in Communication Studin 
Outstanding Studmr in Corporatt and 
Organization Communication 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
'Thr Noma Dunn Scholarship 
' Thr Earl A. Moorr Scholarship 
Outstanding Graduau StuMnt 
Outstanding English and 
Allird Languagr Am Major 
*Th, Addir Hochstrasstr Grau Fund for rhr 
jim Wtlyn r Mill" Scholarship in Crrativr Writing 
'Erma & Willron E. WOod Gradual( Scholarship 
' Thr Dr. IGmn Prlz. Scholarship 
Outstanding Projrssional Writing Major 
"Thr Thomas G. jonn Scholarship 
"Gordon Wilson, Sr. Award and 
Outstanding Crrativr Writing Major 






Amy Lindsey ' Thr Frank L. Atkinson Scholarship 
Scarlett Mnkl in ' Thr Bmy jrll1l and Doug Mosr/ry Scholarship 
Michael Mill er ' Thr Dr. Nancy Hightowrr Davis Scholarship 
Kalhcryne Newman ' Thr jim Wtlynr Milia Scholarship 
Abigail Tracy "Thr Mary Lucilk Scott Scholarship 
Icy Trent Gladly Award 
Lauren White ' Thr Pat and Wallaer Novr Seholanhip 
FILM STUDIES PROGRAM 
STephen Meadows Outstanding Film Studin Award 
Katheryne Newman Outrranding Film Studirs Award 










Outstanding Amhropology Graduau in thr 
Archarology Concrntration Award 
Outstanding Anthropology Gmduatt in thr Cultural 
Rrsourcr Managnnmt Concmtration Award 
Outstanding Graduatt Studmt 
Folklifr Archivr Award~~Graduatr 
Outstanding Anthropology Graduatr in thr 
Archarology Concrntration Award 
Outstanding Anthropology Graduatt in thr 
Biological Concrntration Award 
Outrranding Senior Anthropology Studmt Award 
Outstanding Anthropology Graduatr in thr 
Cultural Anthropofogy Conctntration Award 



















DEPARTMENT OF HISTORY 
Richard L Troutman Award 
'lama H. Pott~t Award 
'Arndt M. Stick/a ScholAflhip 
'A.M. Stickln Award 
'Arndt M. Stick/a Scholaflhip 
'A.M. Sliddn Award 
Richard V. Salisbury Award in Latin 
Am~rican History 
'Arndt M. SticJda Scholtmhip 
'Arndt M. Stickla SCholAflhip 
'Arndt M. Srickln Scholaflhip 
'Gwyntth B. Davis Prt-Law Scholanhip 
'Cro~CrocktT-CarTaco Award in 
Krntuc/g History 
'Arm" M. Stickln ScholArship 
Arndt M. Stick/a Mrmoria/ Scholarship 





Outstanding &nior in AdVtTtising 
OutSlanding Smior in Public RelatioN 
'Charln M. Anderson Scholarship in 
Communication 6- uchnology 
'julian 6- lktty Goodman Scholaflhip in 
Broadcast Journll/ism 









Outstanding Smior in BroadcllSt Ntws 6-
Publir A/foirs 
KlipP" Tau Alpha Niltional Journillism Honor 
Soritty Top Scholar AWllrd 
OutJtllnding &nior in MIllS u mmunication 
Outstanding &nior in NtwslEditorial Jour1lJl/ism 
'Bob f'rortor Scholanhip 
Outstanding &n;or in Broadcasting 
TV/Film Production 
Outstanding &lIior in Broadcasting 
Radio/TV Optrations 
OutJtandillg &nior in Photojournalism 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
Nicholas Bntcher 'William R. Wnlls Jr. Trawl Award 
San Glanz ' William R. Wallsj,. Trawl Award 
Jill Owen OutslAnding Smior F,mch StutUnt 
Emily Kinslow ' William R. w,.,IIsJr. TrawlAward 
S.anford Paul Outstanding &n;or Spanish Studrnt 
Whitney Reno 'William R. Walls Jr. Trawl Award 
Zukic Rialda Oumanding Smior GtTman Studmt 
Erin Ruppclt 'William R. Walls J,. Trawl Award 
T ncy Scherzer 'Finlry C. Grist. M.D. Scholaflhip 
Teresa Cox 'Sigma Dtlta Pi Award 
Rose Van Ryckeghem 
Autumn Ward 'William R. Walls Jr. Trawl Award 























DEPARTMENT OF MUSIC 
'BulI/clx and Austin Duckm SIT;nf,J Music Scholanhip 
'Dr. Kmt umpbtU Scholanhip 
Jtrry Baktr Scholanhip and Ohm Pauli Scholanhip 
'Music Dtpartmtnt Faculty Scholanhip 
"Howard urpmltr String & Piano Scholarship. 
'Hugh F Johnson Music Scholarship. and 
Ohm Pauli ScholaTJhip 
'Sqmour Spirgtlman Scholarship 
Athtna Cagt Scholarship 
'Marifa Hawlty Travtlsttad Scholarship 
'Mar;ta Hawky Travtlsttad Scholarship 
'itan Blankmship Scholarship 
Dr. 5.lmutl W. and Jtant Paynt 7insky Scho14nhip 
and Ohm Pauli Scho14nhip 
'Howard urptnltr String & Piano !Xholarship 
Wtllt Gooch Tnlvtlsttad Scholanhip 
·Edward]. PtilSt Mtmorial Music !Xholarship 
'Charm Smith Scholarship 
'Music Dtpartmmt Faculty Scholarship 











'S}lvia Kmmbaum Music Scholarship and 
'Bowling Grttn Music Club Award 
Athma Cagt Scholanhip 
Jtrry Baktr Scholarship, D. & S. Vitllk !Xho14rship 
and Ohm PilUli Scholarship 
'Music Dtpartmmt Faculty Scholarship 
'&nnit &ach, Jr. Mtmorial Scho14rship 
Ohm Pauli Scholanhip 
'Bowling Grttn Music Club Award 
'Mulic Dtpartmtnt Faculty !Xholarship 
·Edward). PtfUt Mrmoria/ Music Scholarship 
DEPARTMENT OF PHIWSOPHY AND RELIGION 
Clayton Cl"lIham 'LArry D. MIl}IJtw Book !Xholarship-Philosoplry 
Joseph Leonhardt Exulknu in !xholanhip-RtligioUJ Studin 
Kyle You ng ExuUrnu in !Xholarship-Philosoplry 
DEPAIITMENT OF POLITICAL SCIENCE 






Evans 5choLmhip for Outstanding 
Ftmale 2nd year Student 
Evans Scholarship for Outstanding 
Ftmll/t 3m }tar Student 
OutttandingJunior in Political Scimet 
Oumanding Sophomort in fn ttrnational Affairs 
Outsranding JUllior in Inttrnational Affairs 









And rew Salman 
Jamcs Stovall 
Rachel C umbie 
Scarlelt Marklin 








I:.imns Scholnnhip for Outstanding 
Mak 3m Jtar SlIlfunr 
Outst/mding &nior in Political Scimu 
OuISt/mding &nior in lnrunational A/fain 
Outstllnding Sophomo" in Political Scitntt 
Evans Scholanhip for Outstanding 
Mak for 2nd par Studmt 
Outstanding junior in InttrnationaJ A/Jain 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
Outstanding AKD Undtrgradualt Studtn! 
Outstanding Sociology Major 
Outstanding Studrnt oJStxuality Studits 
Outstllnding Srutknt of Criminology 
Outstllnding Criminolog Grndualt Stumnl 
}mnit B. and NO. TaifStholnnhip 
DEAN'S COUNCIL OF STUDENTS 
Dtani Council ofStudtntl-Stnior 
Dtan's Councilof Studtnu-&nior 
Dtans Council ofStudtnu-&nior 
Dtans Council ofStudt nu-&nior 
I 
( 
. , 
